



































学 位 論 文 題 目	 タックス・コンプライアンスの税務会計学的研究











































































































































































以上の審査に加えて、齊藤滋氏の業績と語学力は、本学博士 ( 経営学 ) の学位を授与す
るのに、相応しい十分な資格要件を備えていると判断した。
また、経営学研究科 ( 経営学専攻 ) の博士学位審査基準に照らしても妥当な研究内容で
あると認められる。従って、所定の試験結果と論文評価に基づき、本審査委員会は全員一
致をもって齊藤滋氏の博士学位請求論文は、本学博士学位を授与するに相応しいものと判
断する。
